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Итоги конкурса 
Подведены итоги конкурса «Студент года 
2019». В конкурсе участвовало 10 человек: 
ИТФ - 2, АЭФ - 2, ФПУ - 3, А М Ф - 2, ФТС - 1 . 
«Самопредставление» (презентации) 
Презентация Мельниковой Александры, сту­
дентки ФПУ, заняла первое место (118,5 балла), 
второе место у Гончаровой Марии, студентки 
ФПУ (111,5 балла), третье место у Гурбангель-
дыевой Огулмайсы, студентки ИТФ (110 баллов). 
2 этап 
«Интеллектуальный конкурс» 
Во 2 этапе конкурса в лидеры вышла Мазец 
Оксана, студентка АЭФ (23,8 балла), второе ме­
сто у Мельниковой Александры, студентки ФПУ 
(20,8 балла), третье место занял Лакутя Сергей, 
студент ФТС (20,5 балла). 
В 3 этапе наибольшее количество баллов на­
брал Лакутя Сергей, студент ФТС (242 балла), 
второе место у Гончаровой Марии, студентки 
ФПУ (192 балла), третье место у Курака Евгения, 
студента АМФ (108 баллов). 
В итоге места распределились 
следующим образом: 
Первое место заняла Мельникова Александра, 
и ей присвоен титул «Студент года 2019» (итого­
вая сумма баллов по местам - 7). 
Второе место - Гончарова Мария (итоговая 
сумма баллов по местам - 8). 
Третье место - Лакутя Сергей (итоговая сумма 
баллов по м е с т а м - 9 ) . 
Поздравляем победительницу Мельникову 
Александру и желаем дальнейших успехов в уче­
бе и общественной жизни. 
года 2019» 
1 этап 
З э т а п 
«Наука» 
О.А. БОБРОВСКАЯ, 
методист высшей категории ОВРМ 
